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Sa že tak
Cilj: Po nov lje ni spon ta ni po bačaj (PSP), tj. po nav lja nje tri ju ili vi še uzas top-
nih po bačaja, po jav lju je se u prib liž no 1-2% že na u rep ro duk tiv noj do bi. Pret-
pos tav lja se da bi od ređeni broj po nov lje nih gu bi ta ka trud noće mo gao bi ti 
uz ročno po ve zan s imu nošću. Svr ha ove stu di je bi la je od re di ti ulo gu in ter leu-
ki na-2 (IL-2) i reu ma toid nog fak to ra (RF) u PSP.
Ma te ri ja li i me to de: Ovo je is tra ži va nje pa ro va pro ve de no na dvi je raz ličite 
sku pi ne. Pr va se sku pi na sas to ja la od 56 že na ko je su ima le tri ili vi še PSP, a 
dru ga od 63 zdra ve že ne bez po bačaja u anam ne zi i uz ba rem jed nu us pješ nu 
trud noću. U uzor ci ma se ru ma is pi ta na je pri sut no st IL-2 po moću me to de ELI-
SA i RF tes tom la te ks-ag lu ti na ci je.
Re zul ta ti: Dvi je od 56 že na u pr voj sku pi ni ima le su IL-2 u se ru mu. U dru goj 
sku pi ni ni jed na že na ni je ima la IL-2 u se ru mu. Ta kođer, 53,5% že na u pr voj sku-
pi ni i 6% žena u dru goj sku pi ni bi lo je po zi tiv no na RF pri raz ličitim tit ro vi ma. 
Pos to ja le su sta tis tički značajne raz li ke iz među sku pi na I i II s ob zi rom na RF 
(P = 0,002).
Zak ljučci: Kon cen tra ci ja IL-2 ne ut ječe na is hod trud noće, dok je pre va len ci ja 
RF u že na s PSP bi la vi ša ne go u nor mal nih is pi ta ni ca. Sto ga se pre po ručuje 
is pi ti va nje ulo ge RF u ve zi s is ho dom trud noće.
Ključne ri ječi: IL-2, reu ma toid ni fak tor, po nov lje ni spon ta ni po bačaj
Abstract
Ob jec ti ve: Re cur re nt spon ta neous abor tion (RSA), the re pe ti tion of three or 
mo re con se cu ti ve abor tio ns, oc cu rs in ap proxi ma te ly 1–2% of rep ro duc ti ve-
a ged wo men. It has been pos tu la ted that a num ber of re pea ted preg nan cy 
los ses may be re la ted to im mu ne cau ses. The pur po se of this stu dy was to de-
ter mi ne the ro le of In ter leu kin (IL)-2 and Rheu ma toid Fac tor (RF) in RSA.
Ma te ria ls and met ho ds: This ca se con trol stu dy was car ried out on two dif-
fe re nt grou ps. Group I con sis ted of J f ty-six wo men wi th a his to ry of three or 
mo re RSA and group II con sis ted of sixty-three heal thy wo men who ha ve had 
no abor tion his to ry, wi th at lea st one suc ces sful preg nan cy. The se ra we re 
exa mi ned for the pre sen ce of IL-2 by ELISA met hod, and RF by la tex ag glu ti-
na tion te st.
Re sul ts: Two out of 56 wo men in group I had IL-2 in se rum. No ne of the wo-
men in group II had IL-2 in se rum. Al so, 53.5% of wo men in group I and 6% of 
wo men in group II we re po si ti ve for RF in diL e re nt ti te rs. The re were sig ni J  ca-
nt diL e ren ces be tween grou ps I and II for RF (P = 0.002).
Con clu sio ns: Se rum IL-2 con cen tra tion does not aL e ct preg nan cy out co me, 
and the pre va len ce of RF in RSA wo men was hig her than in nor mal con tro ls. 
It is the re fo re re com men ded that the ro le of RF in preg nan cy out co me shou ld 
be in ves ti ga ted.
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Uvod
Po nov lje ni spon ta ni po bačaji (PSP) još uvi jek pred stav lja-
ju učestali rep ro duk ti van prob lem ši rom svi je ta; tri ili vi še 
po bačaja zah vaća 1-2% že na rep ro duk tiv ne do bi (1). Una-
toč ne ko li ko ut vrđenih etio loš kih čimbenika, uz rok PSP se 
In tro duc tion
Re cur re nt spon ta neous abor tio ns (RSA) are sti ll a freque-
nt rep ro duc ti ve prob lem wor ldwi de, wi th three or mo re 
aQ ec ti ng 1-2% of wo men of rep ro duc ti ve age (1). Des pi-
te se ve ral we ll es tab lis hed etio lo gic fac to rs, the cau se 
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ne mo že od re di ti u go to vo 50% slučajeva. Pret pos tav lja 
se da od ređeni broj tih po nov lje nih gu bi ta ka trud noće 
mo že bi ti po ve zan s imu nos nim uz ro ci ma (2). Od go vor 
T-po moćničkih sta ni ca (Th) na kon ak ti va ci je je fun kcio nal-
no obi lje žen ci to ki ni ma ko je te sta ni ce proiz vo de. Sta ni ce 
Th1 ug lav nom luče in ter leu kin (IL)-2, in ter fe ron (I FN)-γ 
i čimbenik nek ro ze tu mo ra (TNF)-β (3). IL-2 se iz ra zi to is-
tiče među ci to ki ni ma ko ji su oso bi to po ve za ni s pre živ lje-
njem za met ka. Chaouat i sur. (1990.) su po ka za li da prim-
je na IL-2 kod gra vid nih mi še va uz ro ku je po bačaj (4). Reu-
ma toid ni fak to ri (RF) su an ti ti je la ko ja pre poz na ju udio 
Fc mo le ku la IgG kao svo je vlas ti te an ti ge ne. RF mo gu bi ti 
bi lo ko jeg izo ti pa imu nog lo bu li na (IgM, IgG, IgE). Većina 
kli nički iz mje re nih RF su raz re da IgM (5). Među zdra vom 
po pu la ci jom učestalost po je di na ca po zi tiv nih na RF iz no-
si od 1,3 do 4% u bi je la ca pa do 30% u ne kim ple me ni ma 
sje ver noa me ričkih in di ja na ca (6). Čini se da ma la pod sku-
pi na B-sta ni ca ko je iz ra ža va ju CD5, a poz na te su kao B-1a-
sta ni ce, stva ra ju RF (7). Mno ge su stu di je raz jas ni le te melj-
nu ulo gu T-sta ni ca u prom je ni raz re da u ko joj stva ra nje 
ci to ki na ima va žan učinak na vr stu imu nog lo bu li na ko ju 
stva ra ju B-sta ni ce (8).
Cilj ove stu di je bio je us po re di ti kon cen tra ci je IL-2 (ci to ki-
na Th1) i RF u se ru mu že na s anam ne zom PSP s kon cen tra-
ci ja ma u kon trol noj sku pi ni.
Ma te ri ja li i me to de
Is pi ta ni ce
Ovo je is tra ži va nje pa ro va pro ve de no u dvi je raz ličite sku-
pi ne upućene u Is tra ži vački i kli nički cen tar za nep lod no st 
Ya zd. Pr va se sku pi na sas to ja la od 56 že na s anam ne zom 
tri ili vi še PSP, a dru ga je obuh vaćala 63 zdra ve že ne bez 
po bačaja u anam ne zi te s ba rem jed nom us pješ nom trud-
noćom. Uzor ci po bačenog za met ka ima li su nor ma lan ka-
rio tip, ne ga ti van na laz za TORCH, bi li su bez ana tom skih 
ili en dok ri nih prob le ma uz od sut no st an ti fos fo li pid nih an-
ti ti je la raz re da IgM i IgG, an ti kar dio li pin skih an ti ti je la raz-
re da IgM, IgG i IgA te an ti nuk lear nih an ti ti je la raz re da IgM 
i IgG. Sve su slučajeve činili pri mar ni PSP. Do bi ve ni su de-
mog raf ski po dat ci, o do bi, bro ju po bačaja i ges ta cij skoj 
do bi pos ljed njeg po bačaja za že ne iz sku pi ne s PSP, te o 
bro ju trud noća za že ne u kon trol noj sku pi ni. Lo kal no in sti-
tu cio nal no pro sud be no ti je lo je odob ri lo ek spe ri men tal-
ne pos tup ke, a od sva ke je su dio ni ce do bi ven pot pi sa ni 
in for mi ra ni pris ta nak.
Me to de
Pri kup lje ni su uzor ci kr vi (5 mL) i se ru mi su is pi ta ni na pri-
sut no st IL-2 pre ma upu ta ma proiz vođača (Ben der Med-
system GmbH, Beč, Aus tri ja). Uk rat ko, pos tu pak se sas to-
jao od sli je dećih ko ra ka: 1) 100 µL sva kog uzor ka u dup li ka-
tu je do da no u ja ži cu; ta kođer, is ta je ko ličina raz r jeđivača 
uzor ka stav lje na u ja ži ce za sli je pu pro bu; 2) 50 µL raz ri-
of RSA can not be de ter mi ned in al mo st 50% of ca ses. It 
has been pos tu la ted that a num ber of the se re pea ted 
preg nan cy los ses may be re la ted to im mu ne cau ses (2). 
The res pon se of T hel per (Th) cel ls fol lowi ng ac ti va tion 
is cha rac te ri zed fun ctio nal ly ac cor di ng to the cyto ki nes 
they pro du ce. Th1 cel ls sec re te main ly in ter leu kin (IL)-2, 
in ter fe ron (I FN)-γ and tu mor nec ro sis fac tor (TNF)-β (3). 
IL-2 j  gu res pro mi nen tly amo ng cyto ki nes that are par ti-
cu lar ly related to the sur vi val of the con cep tus. Chaouat 
et al. (1990) showed that ad mi nis tra tion of IL-2 to preg na-
nt mi ce cau ses abor tion (4).
Rheu ma toid fac to rs (RF) are an ti bo dies that re cog ni ze 
the Fc por tion of IgG mo le cu les as their own an ti ge ns. 
RFs can be of any im mu nog lo bu lin iso type (IgM, IgG, 
IgE). Mo st of the RFs mea su red cli ni cal ly are of IgM cla ss 
(5). Amo ng heal thy po pu la tion, the frequen cy of RF po-
si ti ve in di vi dua ls ran ges from 1.3-4% in Cau ca sia ns to 
30% in so me tri bes of Nor th Ame ri can In dia ns (6). A sma ll 
sub set of B cel ls that expre ss CD5, known as B-1a cel ls, ap-
pear to pro du ce RF (7). Ma ny stu dies ha ve il lus tra ted the 
es sen tial ro le of T cel ls in cla ss swit chi ng whe re cyto ki ne 
pro duc tion has an im por ta nt im pa ct on the type of im-
mu nog lo bu lin pro du ced by B cel ls (8).
The aim of this stu dy was to com pa re the le ve ls of IL-2 
(Th1 cyto ki ne) and RF in the se ra of wo men ha vi ng his to-
ry of RSA wi th tho se of the con trol group.
Ma te ria ls and met ho ds
Pa tien ts
This ca se con trol stu dy was car ried out on two diQ e re nt 
grou ps re fer red to Ya zd Re sear ch and Cli ni cal Cen tre for 
In fer ti li ty. Group I con sis ted of 56 wo men wi th a his to ry 
of three or mo re RSA and group II con sis ted of 63 heal thy 
wo men who had no abor tion his to ry, wi th at lea st one 
suc ces sful preg nan cy. Abor tion sam ples we re nor mal 
in ka ryo type, TORCH ne ga ti ve and had no ana to mi cal 
or en doc ri ne prob le ms, ab sen ce of an ti-phos pho li pid 
an ti bo dies of bo th IgM and IgG clas ses, an ti-car dio li pin 
an ti bo dies of IgM, IgG and IgA clas ses, and an ti nuc lear 
an ti bo dies of IgM and IgG clas ses. All ca ses we re pri ma ry 
RSA. De mog rap hic in for ma tion su ch as age, num ber of 
abor tio ns, ges ta tio nal age at the la st abor tion for RSA 
wo men, and the num ber of preg nan cies in con trol group 
we re pro vi ded. The lo cal In sti tu tio nal Re view Boa rd ap-
pro ved expe ri men tal pro ce du res, and sig ned in for med 
con se nt was ob tai ned from ea ch par ti ci pa nt.
Met ho ds
Blood sam ples (5 mL we re col lec ted and se ra we re exa mi-
ned for the pre sen ce of IL-2 ac cor di ng to ma nu fac tu rer’s 
in struc tio ns (Ben der Med system GmbH, Vien na, Aus tria). 
The pro ce du re is explai ned briem y as fol lows: 1) 100 µL 
of ea ch sam ple in dup li ca te was ad ded to the we ll; al so, 
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jeđenog Bio ti n-ko nju ga ta je do da no u sve ja ži ce i in ku-
bi ra no na sob noj tem pe ra tu ri ti je kom 2 sa ta; 3) mik rot ra-
ke s ja ži ca ma is pra ne su četiri pu ta i 100 µL raz ri jeđenog 
Streptavidin-HRP je do da no svim ja ži ca ma; 4) uzor ci su 
naj pri je in ku bi ra ni na sob noj tem pe ra tu ri ti je kom 1 sa ta i 
za tim is pra ni 4 pu ta; 5) ko načno je oto pi na TMB-sup stra ta 
do da na svim ja ži ca ma i in ku bi ra na na sob noj tem pe ra tu-
ri 15 mi nu ta; 6) en zim ska je reak ci ja zaus tav lje na pi pe ti ra-
njem 100 µL oto pi ne za zaus tav lja nje reak ci je u ja ži ce i ap-
sor ban ci ja sva ke mik ro ja ži ce je očitana na 450 i 620 nm, 
kao re fe ren tnim val nim du ži na ma.
Os jet lji vo st ana li ze IL-2 iz no si la je 3,5 pg/mL. Uku pan 
koe j  ci je nt va ri ja ci je iz da na u dan iz no sio je 5,2%, a u se-
ri ji 8%. Pri sut no st RF (an ti hu ma nog imu nog lo bu li na) od-
ređena je tes tom la te ks-ag lu ti na ci je (Bio nic, Iran) pre ma 
upu ta ma proiz vođača, a pri sut no st ag lu ti na ci je je smat ra-
na po zi tiv nom. Po zi tiv ni su uzor ci is pi ta ni u raz ličitim raz r-
jeđenjima do tit ra 1/64.
Sta tis tička ana li za
Sta tis tička je ana li za pro ve de na po moću prog ram skog 
pa ke ta SPSS V 12.0 (SPSS Inc, Chi ca go, IL). Hi-kvad rat te st 
je pri mi je njen za us po red bu po jav nos ti RF među sku pi na-
ma.
Re zul ta ti
Pros ječna dob že na u pr voj sku pi ni bi la je 28 ± 4 go di ne 
(ras pon 21-42), a u dru goj sku pi ni 27 ± 5 go di na (ras pon 
18-37). Među že na ma iz dvi ju sku pi na ni je bi lo značajne 
raz li ke u do bi. Broj gu bi ta ka trud noće je va ri rao od 3 do 
10 (4 ± 1). Pros ječna ges ta cij ska dob kod pos ljed njeg po-
bačaja bi la je u pr voj sku pi ni 11,45 ± 2,85 tje da na. Dvi je 
od 56 že na u sku pi ni I ima le su IL-2 u se ru mu (kon cen tra ci-
je 35 pg/mL i 10 pg/mL). IL-2 ni je nađen ni kod jed ne že ne 
iz sku pi ne II. Ta kođer, 53,5% že na u sku pi ni I i 6% že na u 
sku pi ni II bi lo je po zi tiv no na RF u raz ličitim tit ro vi ma (Sli-
ka 1.). Pos to ja le su sta tis tički značajne raz li ke iz među sku-
pi na I i II za RF (P = 0,002).
Ras pra va
Proš lih je go di na pos tig nut od ređen nap re dak u bo ljem 
ra zu mi je va nju po nov lje nog po bačaja te po nu di di jag nos-
tičkih po ma ga la i ob ra di. PSP je još uvi jek najčešća kom-
pli ka ci ja ti je kom trud noće (9). Stva ra nje ci to ki na i raz dio-
ba imu nih sta ni ca ti je kom trud noće mo že pru ži ti važ ne 
in for ma ci je za pred viđanje is ho da trud noće, npr. ter mi na 
ili gu bit ka trud noće (10). U ovoj smo stu di ji od ređivali ci to-
kin IL-2 u že na s anam ne zom PSP te u že na rep ro duk tiv no 
po du dar ne do bi bez po bačaja. Ia ko nis mo mog li ot kri ti 
IL-2 u se ru mi ma kon trol ne sku pi ne, o po vi še nim kon cen-
tra ci ja ma IL-2 u nor mal noj trud noći već je iz vješ ta va no 
(11). Tak va raz li ka u re zul ta ti ma mo že bi ti po ve za na s do-
the sa me amou nt of sam ple di luen ts was pla ced in to bla-
nk wel ls; 2) 50 µL of di lu ted Bio ti n-Co nju ga te was ad ded 
to all wel ls and was in cu ba ted at room tem pe ra tu re for 2 
hou r s; 3) mic rowe ll stri ps we re was hed 4 ti mes and 100 
µL di lu ted Streptavidin-HRP we re ad ded to all wel ls; 4) 
sam ples we re j r st in cu ba ted at room tem pe ra tu re for 1 
hour and then was hed 4 ti mes; 5) j  nal ly TMB sub stra te so-
lu tion was ad ded to all wel ls and was in cu ba ted at room 
tem pe ra tu re for 15 mi nu tes; 6) the en zyme reac tion was 
stop ped by pi pet ti ng 100 µL of stop so lu tion in to the wel-
ls and ab sor ban ce of ea ch mic rowe ll was read at 450 nm 
and 620 nm as the re fe ren ce wa ve len gth.
The sen si ti vi ty of IL-2 as say was 3.5 pg/mL. The ove ra ll 
in tra-as say and in te r-as say coeq   cie nt of va ria tion was 
cal cu la ted to be 5.2% and 8%, res pec ti ve ly. The pre sen ce 
of RF (an ti-hu man im mu nog lo bu lin) was de ter mi ned by 
a la tex ag glu ti na tion te st (Bio nic, Iran) ac cor di ng to ma nu-
fac tu re r’s in struc tio ns and the pre sen ce of ag glu ti na tion 
was con si de red po si ti ve. Po si ti ve sam ples we re tes ted in 
diQ e re nt di lu tio ns to 1/64 ti te rs.
Sta tis ti cal ana lysis
Sta tis ti cal ana lysis was per for med usi ng sta tis ti cal sof twa-
re V 12.0 (SPSS Inc, Chi ca go, IL). Chi-squa re te st was used 
for com pa ri son of the in ci den ce of RF be tween grou ps.
Re sul ts
The mean age of wo men in group I was 28 ± 4 yea rs 
(ran ge 21-42) and for tho se in group II it was 27 ± 5 yea rs 
(ran ge 18-37). The re was no sig ni j  ca nt diQ e ren ce in the 
age of wo men in two grou ps. Preg nan cy lo ss num be rs 
va ried from 3 to 10 (4 ± 1). Mean ges ta tio nal age in the la-
st abor tion was 11.45 ± 2.85 wee ks in group I. Two out of 
56 wo men in group I had IL-2 in se rum (35 pg/mL and 10 
pg/mL). No ne of the wo men in group II had IL-2 in se rum. 
Al so, 53.5% of wo men in group I and 6% of wo men in 
group II we re po si ti ve for RF in diQ e re nt ti te rs (Fi gu re 1). 
The re we re sta tis ti cal ly sig ni j  ca nt diQ e ren ces be tween 
grou ps I and II for RF (P = 0.002).
Dis cus sion
In re ce nt yea rs, so me prog re ss has been ma de in bet ter 
un der stan di ng of re cur re nt abor tion and in the oQ er of 
diag nos tic too ls and ma na ge me nt. RSA is sti ll the mo st 
com mon com pli ca tion du ri ng preg nan cy (9). Pro duc-
tion of cyto ki nes and dis tri bu tion of im mu ne cel ls du ri-
ng preg nan cy may pro vi de im por ta nt in for ma tion for 
pre dic ti ng preg nan cy out co me, e.g. the te rm or lo ss of 
preg nan cy (10). In this stu dy, we mea su red IL-2 cyto ki ne 
in se ra of wo men wi th his to ry of RSA and in rep ro duc ti ve 
age-mat ched wo men wit hout any abor tion. Al thou gh 
we we re unab le to de te ct IL-2 in the se ra of our con trol 
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bi is pi ta ni ca, kom ple ti ma rea gen ci ja za mje re nje, ra som 
i druš tve no-e ko nom skim sta tu som. Sa mo su dvi je od 56 
že na s anam ne zom PSP bi le po zi tiv ne na IL-2 u se ru mu. 
Ne ke stu di je uka zu ju da lim fo ci ti iz pe ri fer ne kr vi že na s 
PSP, u us po red bi sa že na ma s us pješ nom trud noćom, luče 
po vi še ne kon cen tra ci je od ređenih ci to ki na Th1 kao, prim-
je ri ce, IL-2 na kon sti mu la ci je mi to ge ni ma ili an ti ge ni ma 
(12,13). Stva ra nje ci to ki na Th1 je, međutim, sma nje no ti je-
kom trud noće (14). Na ši re zul ta ti ni su po ka za li sličan ob ra-
zac stva ra nja IL-2 u is pi ti va nim uzor ci ma. Kao dio is tra ži va-
nja ta kođer smo mje ri li RF u dvje ma sku pi na ma. Re zul ta ti 
su po ka za li da je 53,5% že na s anam ne zom PSP bi lo po zi-
tiv no na RF čija je kon cen tra ci ja bi la značajno vi ša ne go u 
kon trol nih is pi ta ni ca. U ne kim je stu di ja ma na ve de no da 
od ređena au toan ti ti je la ne po volj no ut ječu na ti jek trud-
noće i fe tal nog ras ta (15) no je di ni članak ko ji spo mi nje 
po ra st RF ti je kom trud noće je st rad Ai lu sa i sur. (16). U is-
tra ži va nju au to ra Ii ji me i sur. 8,3% že na s anam ne zom PSP 
ko je su bi le uk ljučene u stu di ju ima lo je RF u se ru mu (17). 
RF su au toan ti ti je la po ve za na s reu ma toid nim ar tri ti som 
ko ja je mo guće ot kri ti u nor mal nih po je di na ca, no sa mo 
pro laz no. Ne dav no je do ka za no da B-sta ni ce proiz vo de 
RF sa mo kad su ak ti vi ra ne dva ma sig na li ma, tj. jed nim 
zbog uk ljučenosti re cep to ra B-sta ni ca, a dru gim zbog pre-
poz na va nja pa to ge no po ve za nog mo le ku lar nog ob ras ca 
pre ko To ll-li ke re cep to ra. Sto ga ta au toan ti ti je la po ve zu ju 
pri rođeni i stečeni imu ni od go vor (18). Poz na te su i ulo ge 
ne kih in fek tiv nih age na sa u po nov lje nim po bačajima. Mo-
guća je, međutim, i od ređena po ve za no st iz među mik ro-
bi jal nog po bačaja i stva ra nja RF.
SLI KA 1. Učestalost tit ra RF u sku pi ni s PSP (bo les ni ce) i kon trol noj sku-
pi ni.
FIGURE 1. The frequen cy of RF ti te rs in RSA (ca se) and con trol grou ps.
group, ele va ted con cen tra tio ns of IL-2 in nor mal preg nan-
cy as com pa red wi th no n-preg na nt con tro ls ha ve been 
re por ted (11). This diQ e ren ce in re sul ts may be re la ted 
to the age of pa tien ts, de tec tion ki ts, ra ce and so cio-
e co no mi cal sta tus. On ly two out of j f ty-six wo men wi th 
the his to ry of RSA we re po si ti ve for IL-2 in se rum. The re 
are so me stu dies whi ch in di ca te that pe rip he ral blood 
lympho cytes of wo men wi th RSA sec re te in crea sed con-
cen tra tio ns of cer tain Th1 cyto ki nes, su ch as IL-2 upon 
sti mu la tion by mi to ge ns or an ti ge ns when com pa red in 
wo men wi th suc ces sful preg nan cy (12, 13). Howe ver, Th1 
cyto ki ne pro duc tion is down-re gu la ted du ri ng preg nan-
cy (14). Our re sul ts fai led to show si mi lar pro j  le of IL-2 pro-
duc tion in the stu died se ra. As pa rt of this re sear ch, also 
RF was mea su red in two grou ps. Our re sul ts showed that 
53.5% of wo men wi th the his to ry of RSA we re po si ti ve for 
RF, and its le vel was sig ni j  can tly hig her than in con tro ls. 
It has been re por ted that so me au toan ti bo dies ad ver se ly 
aQ e ct the cour se of preg nan cy and fe tal growth (15). For 
RF, the on ly re po rt re fer ri ng to its in crea se du ri ng preg-
nan cy is that of Ai lus et al (16). 8.3% of wo men wi th RSA 
his to ry that we re stu died by Ii ji ma et al. had RF in their 
se ra (17). RFs are au toan ti bo dies as so cia ted wi th rheu ma-
toid ar thri tis. They can be de tec ted in nor mal in di vi dua ls, 
al thou gh tran sien tly. Re cen tly, it has been shown that 
B cel ls whi ch pro du ce RF only do so when ac ti va ted by 
two sig na ls, one from en ga ge me nt of the B ce ll re cep tor 
and the ot her from re cog ni tion of a pat ho ge n-as so cia ted 
mo le cu lar pat te rn throu gh a To ll-li ke re cep tor. The se au-
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Zak ljučak
Re zul ta ti ko ji su pos tig nu ti u ovom istraživanju po ka za li 
su da kon cen tra ci ja IL-2 u se ru mu ni je ut je ca la na is hod 
trud noće. Ipak, pre va len ci ja RF je bi la veća među bo les ni-
ca ma s PSP ne go u nor mal nih že na bez po bačaja. Zbog 
to ga se pre po ruča is tra ži va nje ulo ge RF u od no su na is-
hod trud noće.
Zah va la
Sveučilište me di cin skih zna nos ti „Sha hid Sa doug hi Uni-
ver si ty“ pru ži lo je j  nan cij sku pot po ru ovom is tra ži va nju, 
a au to ri su zah val ni za teh ničku po moć g. Hos sei nu Faz-
li ju.
res pon se (18). The ro les of so me in fec tious agen ts in re-
cur re nt abor tio ns are we ll known. Howe ver, the re mig ht 
be so me cor re la tion be tween mic ro bial abor tion and RF 
pro duc tion.
Con clu sion
The re sul ts of this stu dy showed that se rum IL-2 con cen-
tra tion did not aQ e ct preg nan cy out co me. Howe ver, the 
pre va len ce of RF was hig her amo ng pa tien ts wi th RSA 
than in nor mal wo men wi th no his to ry of abor tion. The re-
fo re, it is re com men ded that the ro le of RF in preg nan cy 
out co me shou ld be in ves ti ga ted.
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